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$](XUySiED LUiQ\XOyĘV]pWĘO IHOOHQGOĘPLJUiFLyJ\RUVDQ IH-
OHGWHWHWWPLQGHQPiVHXUySDLYRQDWNR]iV~KtUWDPpGLiEDQ+RORWWD]
pYHOVĘIHOpEHQOHMiWV]yGy±NLWXGMDLPPiUKiQ\DGLN±ÄJ|U|JYiOViJ´








































KLiQ\iUD XWDO  M~OLXViEDQ MDYDUpV]WPpJD]RNDW D VUJĘVVpJL






HJ\HQOHJMDYtWy LQWp]NHGpVHNUĘO YDJ\LV D HV0HPRUDQGXPQDN
PHJIHOHOĘSROLWLNiUyOIRO\W%iUDJ|U|JNRUPiQ\IRO\DPDWRVDQKiWUiOW

















$] HXUy|YH]HWL WDJViJ D HV pYHNEHQ HOĘVHJtWHWWH D J|U|J
HODGyVRGiVWEiUH]QHPMHOHQWPHJDVWDWLV]WLNiNEDQPHUWDKLWHOIHO-















































*|U|JRUV]iJ W|UWpQHOPLOHJ IJJĘ KHO\]HWĦ JD]GDViJ IpOSHULIpULD
DPHO\HV(8FVDWODNR]iVDN|YHWNH]WpEHQDFHQWUXPÄLQWHJUiOW
IpOSHULIpULiMiYi´4YiOW0LQGD]XQLyVFVDWODNR]iVPLQGD]HXUy|YH]HWL
























ODONR]WDWiVQ|YHOpVpW iOODPLPXQNDKHO\HN WHUHPWpVpW YDODPLQW D]
LQIUDVWUXNWXUiOLV EHUXKi]iVRNDW SO DHV2OLPSLiW OpQ\HJpEHQ







V]iUPD]ySUR¿WPLQGLJ LV NO|QOHJHVDGyNHGYH]PpQ\HNHW pOYH]HWW
illetve jórészt offshoreEDQPDUDGWVtJ\DOLJDGy]RWW*|U|JRUV]iJEDQ
DNHUHVNHGHOPLKDMyNHJ\pENpQWQHP]HWN|]LOHJiOWDOiQRVDQWpUIRJDW









0LQGH]HNpUW D J|U|JJD]GDViJHJ\LN OHJV~O\RVDEE W|UWpQHOPLOHJ






























$ W|UWpQHOPLOHJ |U|NO|WW VWUXNWXUiOLV J\HQJHVpJHW D] HXUy]yQiED
OpSpVWRYiEEV~O\RVEtWRWWD0DJRXOLRVpV$WKLDQRV8V]iPtWiVDL




V]iUPD]RWW  pV  N|]|WW D  HXUy]yQDWDJ N|]O FVDN D
IHMOHWWHEEpV]DNLRUV]iJRNYROWDNNpSHVHNQ|YHOQLUpV]HVHGpVNHWD
YLOiJH[SRUWEDQDGpOLWDJRUV]iJRNUpV]DUiQ\DYLV]RQWFV|NNHQW0iV
szavakkal: az európai centrumországok nemzetközi versenyképes-

















































QpONO|]pVEHQpOĘN DUiQ\D IHOOHQGOW D NRUiEEDQ FVDND] HV
pYHNUHMHOOHP]ĘQHWWyNLYiQGRUOiVVpYUĘOpYUHFV|NNHQDWHUPpV]HWHV
V]DSRUXODWËURUV]iJEDQ
*|U|JRUV]iJEDQ JD]GDViJiQDN VSHFLILNXPDLPLDWW D KHO\]HW
PpJ V~O\RVDEE YROW  RNWyEHUpEHQ DPLNRU YiODV]WiVRN UpYpQ
D EDON|]pSPánhellén Szocialista Mozgalom 3DV]RN V]tQHLEHQ
-HyUMLRV]3DSDQGUHXOKHWHWWDPLQLV]WHUHOQ|NLV]pNEHNLGHUOWKRJ\








D]W QHPDGyVViJNpQW NHOOHWWOHKHWHWW IHOWQWHWQL$J|U|J NRUPiQ\
PLOOLiUGHXUyWWXGRWWÄNLYHQQL´D]DGyVViJiOORPiQ\EyODGiVYpWHONpQW












$ V]NVpJKHO\]HW RNiQD3DSDQGUHXNRUPiQ\iOWDO IHOYi]ROW N|OW-
VpJYHWpVLPHJV]RUtWiVRN QDJ\ WHUKHW UDNWDN D ODNRVViJUD H]pUW













(]pUW PiMXViEDQD WURMNDPLOOLiUG HXUyVPHQWĘFVRPDJUyO
G|QW|WW$WURMNDDONRWWDPHJ*|U|JRUV]iJV]iPiUDDKLWHOKH]WDUWR-
]yÄ0HPRUDQGXP´QDNQHYH]HWWNRQV]ROLGiFLyVWHUYHWLV(]HOĘtUWD













































YHWpVL EHYpWHOHN Q|YHOpVH OHKHWHWOHQQp YiOW D] HJ\HQV~O\ FVDN D





LQpSV]DYD]iVRQOiVGNpVĘEEHOXWDVtWRWWiN20 A gazdasági vissza-
HVpVpOpQNtWpVWN|YHWHOWYROQDD]HJHNEHV]|NĘPXQNDQpONOLVpJpV
DODNRVViJV~O\RVERGyQpONO|]pVHSHGLJDV]RFLiOLVNLDGiVRNQ|YH-
OpVppUW NLiOWRWW1HPYpOHWOHQ KRJ\D ÄPHJV]RUtWiVL FVDSGD´KHO\HWW









ÄPHQWĘFVRPDJRN´PHJV]DYD]iVD pV D*|U|JRUV]iJJDO V]HPEHQL
PDJiQDGyVViJRNiWVWUXNWXUiOiViW pV UpV]OHJHVHOHQJHGpVpW MHOHQWĘ
~Q36,24SURJUDPPHJKLUGHWpVHXWiQPiURNWyEHUpEHQDKLWH-
OH]ĘNV]iPiUDNpV]tWHWWÄV]LJRU~DQWLWNRV´,0)V]DNpUWĘLGRNXPHQWXP









/XNDV]3DSDGHPRV] NRUPiQ\iQDN EXNiVD XWiQ D  M~QLXVL
YiODV]WiVRN HUHGPpQ\HNpQW D NRQ]HUYDWtY ÒM 'HPRNUiFLD 3iUW
DODNtWKDWRWW NRDOtFLyVNRUPiQ\W(] IRO\WDWWDDPHJV]RUtWiVRNDWEiU
QHKH]HQKDODGWHOĘUHYHON$NRUPiQ\]ySiUWQpSV]HUĦVpJH]XKDQW
D PiMXVL HXUySDL SDUODPHQWL YiODV]WiVRNDW D6]LUt]D Q\HUWH 




















HOOiWiVEDQDPLyWDPLQG|VV]HKDYLHXUy 2012 óta egymillió 
Q\XJGtMDVNHYHVHEEPLQWHXUyWNDSKDYRQWDDURNNDQWQ\XJGtMDN
W|EEVpJHHXUy0LQGHN|]EHQD ¿[ V]HJpQ\VpJL NV]|E D
DVPHGLiQM|YHGHOHP  V]i]DOpND  HXUy28 EHQ D
J|U|JODNRVViJV]i]DOpNDpOWHQQpONHYHVHEEĘODPLPHVV]HDOHJ-
PDJDVDEEDUiQ\D](8EDQD]XWiQDN|YHWNH]Ę/HWWRUV]iJPXWDWyMD






2ODV]RUV]iJ QHPFVDN D]pUW WHOMHVtWHWW MREEDQPLQW*|U|JRUV]iJ
PHUW YiOViJXN pV VWUXNWXUiOLV SUREOpPiLN NHYpVEp V~O\RVDN YROWDN
KDQHPD]pUWLVPHUWQHPNHOOHWWRO\DQPpUWpNĦN|OWVpJYHWpVLNLLJD]tWiVW
YpJUHKDMWDQLXNPLQWDJ|U|J|NQHN$](XURVWDWDGDWDLV]HULQWDJ|U|J










































hanem DPDJiQWĘNHWXODMGRQRVRN NLQWOpYĘVpJpW YiOODOWiN iW HJ\ ¿-
]HWĘNpSWHOHQQpYiOWDGyVWyODPHO\HWPRVWD]DGyVViJPLKDPDUDEEL
YLVV]D¿]HWpVpUHNpQ\V]HUtWHQHN±HUUHLQWp]PpQ\LKLWHOH]ĘNpQWVRNNDO
KDWpNRQ\DEEDQ NpSHVHNPLQW DPDJiQKLWHOH]ĘN YDODKD LV OHWWHN
YROQD ËJ\DPDJiQWĘNH YHV]WHVpJpQHN QDJ\ UpV]pW D ÄPHQWĘFVR-
mag” közbeiktatásával államosították, s megszorításokon keresztül 
WiUVDGDOPDVtWMiN$ KLWHOHN YLVV]D¿]HWpVpKH]D EpUHNUH YDODPLQW D
N|]V]ROJiOWDWiVRNUDHJpV]VpJJ\UHRNWDWiVUDpVDV]RFLiOLVHOOiWiVUD
IRUGtWRWWNLDGiVRNFV|NNHQWpVHV]NVpJHV0LQWHPOtWHWWN|WpYDODWW






$](XUySDL%L]RWWViJDQHJ\HGLN IHOOYL]VJiODWL MHOHQWpVpEHQ39 „az 
DONDOPD]NRGiVL SURJUDP VLNHUW|UWpQHWHL´ Ä6XFFHVV VWRULHV RI WKH
(FRQRPLF$GMXVWPHQW 3URJUDPPH´ FtPV]y DODWW VRUROMD KRJ\ D]
HJpV]VpJJ\LUHIRUPN|YHWNH]WpEHQDJ\yJ\V]HUNLDGiVRNPLOOLiUG
HXUyYDOFV|NNHQWHNDN|]V]IpUDIRJODONR]WDWiVDV]i]DOpNNDO]XKDQW





$ V]RFLiOLV KHO\]HW URPOiViYDO URPOLN D ODNRVViJHJpV]VpJL iOOD-















$]HVHPpQ\HN DUUD XWDOQDN pV D WiUJ\DOiVRNDW |W KyQDSLJ YH]HWĘ
J|U|JSpQ]J\PLQLV]WHU-DQLV]9DUXIDNLV]Q\LODWNR]DWDLPHJHUĘVtWLN
KRJ\D] LQWp]PpQ\HNDNH]GHWHNWĘOKDMWKDWDWODQRNYROWDNSROLWLNiMXN




Q\tOWDQPHJPRQGWD QHNL KRJ\*|U|JRUV]iJRW NtYO DNDUMD OiWQL D]
eurózónán.42 
$PLQWPHJLQGXOWDN D WiUJ\DOiVRN D] ~M J|U|J NRUPiQ\pV D WURM-
ND N|]|WW D](8 YH]HWpVH U|JW|Q OLNYLGLWiVL Q\RPiV DOi KHO\H]WH

































$ KLWHOH]ĘN DODSMDLEDQ WDUWDQL DNDUWiN D0HPRUDQGXPHOYHLW pV
WHPWHUYpW KRJ\ H]iOWDO EL]WRVtWViN D] iOWDOXN Q\~MWRWW KLWHO YLVV]D-
¿]HWKHWĘVpJpW V*|U|JRUV]iJPLKDPDUDEEL ÄVDMiW OiEUD´ iOOiViW 






PpQ\HLQHNHOW|UOpVpW D FVRSRUWRV HOERFViWiV N|QQ\tWpVpW WDUWRWWiN
elengedhetetlennek. 
$]pUGHNOĘGĘNQ\RPRQN|YHWKHWWpND6]LUt]DNRUPiQ\D]RQSUyEiO-
NR]iVDLW KRJ\PHJJ\Ę]]pN(XUySD YH]HWĘLW D J|U|J ÄKXPDQLWiULXV
NUt]LV´PpO\VpJpUĘO pV DPHJV]RUtWiVL SROLWLND OHJDOiEE UpV]EHQL
IHODGiViQDN V]NVpJHVVpJpUĘO (QQHN pUGHNpEHQD J|U|J|N W|EE
HJ\UHKRVV]DEEpVNLGROJR]RWWDEESURJUDPRWLVOHWHWWHND]DV]WDOUDpV
DKLWHOH]ĘNNLIRJiVDLDODSMiQVRUR]DWRVDQPyGRVtWRWWiNMDYDVODWDLNDW






PiOLV NpS]ĘGPpQ\PĦN|GpVpW QHPV]DEiO\R]]D VHPPLO\HQ XQLyV
MRJV]DEiO\OpVHLWLWNRVDNQHPNpV]OUyOXNMHJ\]ĘN|Q\Y45ËJ\D]HVH-
PpQ\HNUĘOFVDNV]HPpO\HVHOEHV]pOpVHNEĘOOHKHWLQIRUPiFLyWV]HUH]QL







*|U|JRUV]iJ NpUpVHLPHOOHWW QHPiOOWDN NL D] HXUy W|EEL ÄYiOViJ




$] HOK~]yGy WiUJ\DOiVRN DODWW*|U|JRUV]iJ WDUWDOpNDL ODVVDQ HO-
IRJ\WDN D WĘ]VGpN HONH]GWpN EHiUD]QL D Ä*UH[LW´HW *|U|JRUV]iJ
HXUy]yQiEyO YDOy NLOpSpVpW D KLWHOPLQĘVtWĘN WRYiEE URQWRWWiN D]
















V D J|U|J NRUPiQ\KLiED NpUWH DQQDN~MDEEPHJKRVV]DEEtWiViW D
QpSV]DYD]iVYpJpLJ$SURJUDPOHMiUWiUDKLYDWNR]YDD](.%D]RQQDO




























































$KDUPDGLNPHQWĘFVRPDJUyO V]yOyPLQGHQ UpV]OHWHW WDUWDOPD]y
V]HU]ĘGpVD]~M0HPRUDQGXPDXJXV]WXVUHHOLVNpV]OW$]HEEHQ













UHQGHONH]pVpUH NHOO ERFViWDQLD DPHO\HW D WURMND IHOJ\HO HODGiVUD
NHOO ERFViWDQLD W|EEHNN|]|WWDJi]V]ROJiOWDWiVW W|EENLN|WĘW 3LUH-



















DPL QDJ\REE KDWDOPDW DG DPXQNiOWDWyN NH]pEH D IRJODONR]WDWiV












































3$ NRUiEEL IHOPpUpVHN V]HULQW D J|U|J|N W|EEPLQW  V]i]DOpND
UDJDV]NRGRWW D] HXUyKR]$]HOP~OW KyQDSRNHQQHND]DUiQ\QDND
FV|NNHQpVpW KR]WiN GHD W|EEVpJPpJPLQGLJ D]HXUySiUWMiQiOO

















pV /LWYiQLD YH]HWpVH:ROIJDQJ6FKlXEOH QpPHW SpQ]J\PLQLV]WHU
NO|Q|VHQ NHPpQ\ iOOiVSRQWRW IRJODOW HOė LQVSLUiOWD D] HXUy]yQD
M~OLXV L V]LJRU~iOOiVIRJODOiViW55 pV DOWHUQDWtYDNpQW D]W MDYDVROWD
KRJ\*|U|JRUV]iJpYUHKDJ\MDHOD]HXUy]yQiW)UDQFLDRUV]iJpV
2ODV]RUV]iJWiPRJDWiVDYLV]RQWHUĘVQHNEL]RQ\XOWpV6SDQ\RORUV]iJ






EiUiQ\QDN´ QHYH]58 KRJ\PHJIpOHPOtWVH)UDQFLDRUV]iJRW pV HOIR-










OHtUW±NRQVWUXNFLyVKLEiLDUUDPXWDWQDNKRJ\a görög eset csak a vég 



















D WHQJHUV]RURVRNKR] pV2URV]RUV]iJKR] YH]HWĘ ~WYRQDO PLDWW




$J|U|JHOLWHWPiU DNNRU LV HUĘVJD]GDViJLSROLWLNDL V]iODN IĦ]WpN
2URV]RUV]iJKR] DPLNRU D NpVĘEEL*|U|JRUV]iJ WHUOHWHPpJ D]
2V]PiQELURGDORP UpV]H YROW$QJOLiW pV)UDQFLDRUV]iJRW pSSHQH












*|U|JRUV]iJ NLHVpVH D] HXUy]yQiEyO WHKiWPHJJ\HQJtWHQp D]
(8pVD YHOH V]|YHWVpJHV(J\HVOWÈOODPRNJOREiOLV VWUDWpJLDL SR-
]tFLyLW)ĘNpQWKRJ\D](8YDOPD8NUDMQDPLDWWIHV]OWYLV]RQ\EDQ


























5iDGiVXO*|U|JRUV]iJ NLOpSpVH D] HXUy|YH]HWEĘO NRPRO\ SURE-




















NtYiQQDNH SDUDGLJPiW YiOWDQL pV D] ÄDGyV ¿]HVV´ HJ\V]HUĦ SLDFL
IXQGDPHQWDOLVWDNpSOHWpQYDODPLQW ÄD]HUĘVHEEGLNWiO´¿OR]y¿iQ W~O-







V]DEDGViJ HJ\HQOĘVpJ WROHUDQFLD V]ROLGDULWiV pV GHNODUiOW FpOMD























D WHFKQROyJLiEDQpV WĘNHHUĘEHQ YH]HWĘ WUDQV]QDFLRQiOLV YiOODODWRN






































hátszéllelW|UWpQĘPHJG|QWpVHXWiQPHJV]HUYH]ĘG|WW Iszlám Állam 
IDVL]PXVWLGp]ĘQpSLUWiVWIRO\WDWpVHUĘV|GLNDWHUURUL]PXV(XUySiEDQ
eOHVQDJ\KDWDOPLV]HPEHQiOOiVDODNXOWNL8NUDMQDpVD.UtPNDSFViQ
V D](8 V]DQNFLyLWyO LV |V]W|NpOYH GLQDPLNXVDQ IHMOHV]WLN D] RURV]
KDGLLSDUW.tQDpYUĘOpYUHNpWV]iPMHJJ\HOJ\DUDStWMDIHJ\YHUNH]pVL
NLDGiVDLWDPHO\HNPpJPLQGLJFVDNQHJ\HGpWWHV]LNNLD]86$NDWRQDL





















  1 Syriza – The Thessaloniki Programme. KWWS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8    50LQRDV.RXNRXULWDNLV(8DFFHVVLRQ HIIHFWV RQ WUDGH ÀRZV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